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ABSTRACT
Pengaruh Kualitas Audit, Ukuran KAP, dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba di Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2008-2012
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas audit, ukuran KAP dan komite audit terhadap manajemen laba perusahaan
perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2008-2012. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan, laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan periode
2008-2012. Penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh/sensus sebanyak 28 perusahaan. Metode analisis yang digunakan
adalah regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit, ukuran KAP dan komite audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap
manajmen laba.  Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap
manajemen laba. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
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